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Aranyes, una relació amor i odi
Pocs organismes desperten en l’ésser humà 
sentiments més ambivalents que les aranyes, 
sentiments que van des del pànic més irracional 
a la seva sola presència, fins a la profunda admi-
ració per la sorprenent mostra d’enginyeria que 
representen les teranyines. La majoria de les ara-
nyes, amb molt comptades excepcions, tenen 
verí; un còctel de proteïnes de baix pes molecular 
i alguns enzims, que ha evolucionat per paralit-
zar insectes, la principal font d’alimentació de les 
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Resum: Les aranyes han desenvolupat un seguit de pràctiques sexuals sorprenents i uns caràcters mor-
fològics extrems que les han convertides en les amants més estrambòtiques i imaginatives del planeta. Al 
llarg de més de 400 milions d’anys, aquests trets han estat seleccionats per tal de garantir el major nombre 
de descendents amb la millor aptitud possible, majoritàriament sota la direcció de la selecció sexual i mit-
jançant processos com la coevolució antagonista o la selecció per part de la femella. Els mascles d’aranyes 
posseeixen unes estructures copuladores secundàries situades a l’extrem dels pedipalps amb diferents 
nivells de complexitat, que constitueixen el principal caràcter per a la identificació de les diferents espècies 
d’aranyes, a causa del seu paper cabdal en l’establiment de barreres reproductives. Aquesta complexitat 
troba el seu paral·lelisme en les estructures genitals femenines que han evolucionat per tal de permetre a la 
femella seleccionar el company sexual que la fecundarà. En les aranyes es troben alguns dels exemples més 
extrems de dimorfisme sexual en animals terrestres i l’evidència apunta que aquest és, en part, responsable 
de l’aparició del canibalisme sexual característic d’algunes espècies, tal i com ho confirmen els interessants 
casos d’inversió de rols sexuals observats en aquest grup. Els mascles d’aranya han desenvolupat un seguit 
d’estratègies per tal d’escapar d’aquest destí fatal, tot i que en alguns casos el sacrifici del mascle es veu 
recompensat pel fet d’assegurar-se la paternitat de la descendència. Les aranyes són elements fonamen-
tals de les xarxes tròfiques, imprescindibles per al funcionament dels ecosistemes. Enginyeres incansables 
i perfeccionistes que construeixen algunes de les estructures més elegants i intricades de la natura, les 
teranyines, i, com descobrim en aquest article, models experimentals ideals per entendre els mecanismes 
evolutius que han modelat els trets i els comportaments sexuals en el món animal.
Summary: Male-eaters and transvestites: the secret sexual life of spiders. – Over more than 400 
million years, spiders have developed a series of surprising sexual behaviours and extreme morphological 
characters that have turned them into the most bizarre and inventive lovers. These traits have been selected 
to guarantee the greatest number of fittest descendants, mostly under the direction of sexual selection 
and through processes such as antagonistic co-evolution or female choice. Male spiders have secondary 
copulatory structures located at the tip of their palps. The different levels of complexity of these structures 
are the key characters for identifying spider species because of their important role in the establishment of 
reproductive barriers. The genital structures of females are also complex, having evolved to allow them to 
select the sexual companion that will fertilize them. Some of the most extreme examples of sexual dimor-
phism in terrestrial animals have been reported in spiders, and the evidence indicates that this feature is 
partly responsible for the appearance of the characteristic sexual cannibalism of some species, as confirmed 
by the interesting cases of inversion of sexual roles observed in this group. Male spiders have developed a 
series of strategies to escape this fatal destiny, although in some cases the sacrifice of the male is rewarded 
by an increase in his chances of ensuring the paternity of the offspring. Spiders are key elements in trophic 
networks and are essential for the functioning of the ecosystems. They are perfectionist engineers that build 
some of the most elegant and intricate structures of nature, silk webs, and—as we discover in this article—
are ideal experimental models for understanding the evolutionary mechanisms that have shaped sexual traits 
and behaviours across the animal world.
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aranyes. Tanmateix, algunes espècies han desen-
volupat components en el seus verins que són 
també tòxics per a vertebrats, probablement per 
raons defensives. Tot i el seu potencial tòxic, po-
ques espècies d’aranyes han estat identificades 
com a responsables d’enverinaments mortals o 
que ni tan sols requerissin atencions mèdiques.
Tot i que la majoria d’aranyes són depredado-
res generalistes, hi ha algunes espècies que s’ali-
menten preferentment de formigues, porquets de 
Sant Antoni o fins i tot d’altres aranyes. Un cas 
particular el trobem en l’espècie Bagheera kiplingi, 
ja que s’alimenta principalment de nèctar i fructifi-
cacions d’acàcies, essent per tant, l’única aranya 
herbívora. Si bé moltes aranyes construeixen te-
ranyines per a capturar les seves preses (p. ex. la 
major part de famílies d’araneoids), no totes les 
aranyes ho fan, sinó que utilitzen altres estratègi-
es de caça. Per exemple, algunes aranyes utilitzen 
la seda per sostenir i tapar uns túnels construïts 
per elles, on s’amaguen per sorprendre les preses 
que hi passen a la vora (p. ex. els migalomorfs 
de trampeta). D’altres s’han especialitzat en caçar 
arnes, que primer atrauen mitjançant la secreció 
de substàncies similars a les seves hormones fe-
menines, i que després cacen gràcies a una bola 
de seda enganxifosa que fan girar per atrapar-les 
(p. ex. les aranyes “boleadoras”), i fins i tot hi ha 
aranyes que no fan servir en absolut la seda per 
caçar, com és el cas de les aranyes saltadores (fa-
mília Salticidae), les aranyes de les flors (família 
Thomisiidae) o les aranyes del sòl (p. ex. famíli-
es Gnaphosidae, Lycosidae, etc.). Ja sigui d’una 
forma o una altra, s’ha estimat que les aranyes 
cacen entre 400 i 800 milions de tones d’insectes 
a l’any, el que, entre d’altres coses, ha permès el 
desenvolupament de l’agricultura, tot evitant que 
els cultius siguin devorats per plagues d’insectes. 
Així doncs, és fàcil entendre que per la seva gran 
capacitat depredadora, les aranyes són elements 
fonamentals de la xarxa tròfica, que garanteixen 
el correcte funcionament dels ecosistemes terres-
tres i la provisió de serveis ecosistèmics.
Un dels aspectes que potser més ha contribuït 
a la mala fama de les aranyes és el canibalisme 
sexual, és a dir, la mort i el consum, generalment 
per part de les femelles, de la seva pròpia parella. 
D’aquí que fins i tot, el nom comú d’una espècie 
d’aranya és el de vídua negra. Aquest comporta-
ment fora de ser simplement un signe de cruel-
tat, és el fruit de milions d’anys de selecció d’un 
tret que ha contribuït a assegurar la supervivència 
de les espècies en les quals es practica. D’altra 
banda, el canibalisme sexual és només una de les 
sorprenents i poc conegudes pràctiques sexuals 
de les aranyes, cosa que les ha portat a ser con-
siderades com les amants més estrambòtiques i 
imaginatives del planeta. A més, aquesta varietat 
de pràctiques sexuals representen per als biòlegs 
excel·lents models d’estudi per entendre l’evo-
lució de trets sexuals (Huber, 2005), tals com el 
dimorfisme, els regals nupcials o la competència 
espermàtica, per citar-ne alguns. En aquest arti-
cle examinarem doncs, algunes d’aquestes pràc-
tiques i intentarem esbrinar el perquè de l’evolució 
d’aquests comportaments sexuals tan ben ama-
gats..., fins ara.
Com són les aranyes?
Abans de començar amb aquest particular 
Kamasutra aracnològic, fem un petit repàs pels 
trets morfològics més distintius de les aranyes, 
alguns dels quals, com veurem, són fonamentals 
per entendre l’evolució del comportament sexual 
d’aquests apassionants organismes. Les aranyes 
són artròpodes quelicerats terrestres (subfílum 
Chelicerata, ordre Arachnida), és a dir, són orga-
nismes amb exosquelet i apèndixs articulats, amb 
el cos dividit en dues regions anatòmiques i fun-
cionals, el prosoma i l’opistosoma (fig. 1). En el 
prosoma trobem un primer parell d’apèndixs, els 
quelícers, que són una mena de mandíbules aca-
bades amb una ungla, utilitzades fonamentalment 
per capturar les preses i paralitzar-les mitjançant 
la injecció del verí, secretat per glàndules espe-
cialitzades allotjades dins el mateix quelícer o al 
prosoma. El segon parell d’apèndixs són els pedi-
palps o palps, unes petites potes amb funció ge-
neralment sensitiva que, en el cas dels mascles, 
tenen una funció secundàriament reproductora. 
Finalment trobem quatre parells de potes loco-
motores. Un dels trets distintius de les aranyes 
és la seva capacitat per segregar i manipular la 
seda. La seda la produeixen gràcies a l’existència 
d’un seguit de glàndules sericígenes associades a 
uns apèndixs modificats localitzats a la part final 
de l’opistosoma, generalment tres parells, ano-
menats fileres. Les aranyes segreguen la seda en 
forma líquida, però en contacte amb l’aire polime-
ritza, i llavors ja pot ser manipulada amb l’ajuda 
de les potes posteriors. 
El òrgans reproductors
Les aranyes han desenvolupat una estructura 
copuladora secundària per tal de transferir l’esper-
ma a la femella, el bulb copulador (fig. 2). No es 
tracta d’un penis, que seria una estructura copula-
dora primària, ja que no està associat directament 
als genitals, sinó que són unes estructures amb un 
funcionament similar a les xeringues, ja que xuclen 
l’esperma, i que es troben localitzades als extrems 
dels pedipalps. Com que els testicles i l’orifici se-
xual es troben situats a l’opistosoma, per tal de 
carregar ambdós bulbs, el mascle d’aranya depo-
sita una gota d’esperma sobre una petita teranyi-
na construïda expressament per aquesta funció, 
mitjançant unes petites fileres associades al solc 
genital (fig. 1) (Schneider i Michalik, 2011). Serà 
llavors que podrà xuclar aquest esperma amb els 
pedipalps. Els bulbs copuladors mostren una gran 
diversitat de formes i nivells de complexitat, que 
proporciona els principals caràcters diagnòstics 
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Figura 1. Esquema anatòmic d’una aranya mascle, a on es mostren les principals característiques morfològiques, 
a l’esquerra visió dorsal i a la dreta visió ventral. Les potes han estat eliminades a partir de la coxa per facilitar la 
visualització. En la part superior es detallen els segments i morfologia d’una pota locomotora (il·lustració: Miquel Arnedo).
Figura 2. Il·lustracions del bulb copulador dret del mascle en visió ectoventral (imatge esquerra) i l’epigini transparentat 
(estructura genital externa, imatge dreta) de la femella en visió dorsal, de l’espècie Labulla machadoi (familia 
Linyphiidae). Les fletxes indiquen l’extrem de l’èmbol (E), els orificis d’entrada de l’èmbol (O), els conductes copuladors 
(C), conductes de fertilització (F) i les espermateques o reservoris d’esperma (S). (Il·lustracions: © Gustavo Hormiga, tots 
els drets reservats; cedides amablement per l’autor).
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per tal d’identificar les diferents espècies d’ara-
nyes. En alguns casos, aquest bulbs són extre-
madament simples, amb una part més o menys 
dilatada que actua com a reservori, el tègulum, i 
una estructura amb forma de filament que és la 
que s’introdueix a la femella, l’èmbol. En la majoria 
d’aranyes però, el bulb és una estructura molt més 
complexa, formada per diferents peces esclerotit-
zades connectades per membranes. L’ejaculació 
de l’esperma també és diferent segons el tipus de 
bulb. En els bulbs senzills, sembla que es deu fo-
namentalment a la secreció de fluid dins la llum 
del conducte espermàtic. En canvi, en els bulbs 
complexos la pressió exercida per l’hemolinfa fa 
que primer es dilatin les parts membranoses, les 
hematodoques, desplegant-se el bulb. Això pro-
voca un canvi de forma que permet fer encaixar 
les plaques del bulb amb unes estructures com-
plementàries situades al voltant de l’orifici genital 
femení, cosa que permet situar l’èmbol en la po-
sició adient per a la transferència d’esperma. En 
contra del que es podria pensar, no està clar que 
existeixi una tendència evolutiva cap a l’augment 
de complexitat del bulb, i tant l’evolució de bulbs 
complexos com la reversió a formes més simples 
s’ha donat diversos cops independentment al llarg 
de l’evolució. Els diferents nivells de complexitat 
del bulb troben el seu paral·lelisme en les estructu-
res genitals femenines (fig. 2). Alguns grups d’ara-
nyes presenten un únic orifici genital que connec-
ta amb l’úter i que serveix tant per la còpula com 
per a la fer la posta dels ous (estructures genitals 
haplogines). Tot i la seva aparent simplicitat, en 
algunes famílies d’aranyes amb estructures geni-
tals haplogines (p. ex. en Dysderidae), l’úter mos-
tra una complexa estructura interna que permet 
la distribució de l’esperma transferit en diferents 
diverticles. En altres casos, les femelles presenten 
uns canals secundaris anomenats canals copula-
dors, generalment situats a una zona engruixida i 
força esclerotitzada que es troba a la part externa 
de l’obertura genital, l’epigí. Aquests s’obren inter-
nament en uns diverticles que actuen com a reser-
voris d’esperma, anomenats espermateques, que 
alhora comuniquen, mitjançant els canals de fe-
cundació, amb l’úter (aranyes entelegines), de ma-
nera que els orificis de còpula estan desvinculats 
de l’orifici de la posta. Mentre que els conductes 
de fertilització que connecten les espermateques 
amb l’úter solen ser curts i senzills, els conductes 
copuladors mostren una gran varietat de formes i 
longituds, De fet, aquests se solen correspondre 
amb la forma i longitud de l’èmbol del bulb, que 
suggereix que existeix una relació entre ambdues 
estructures.
Selecció sexual, el motor evolutiu darrere la 
diversitat sexual de les aranyes
La selecció sexual ha estat assenyalada com 
el principal motor evolutiu darrere les complexes 
morfologies de l’aparell reproductor de les aranyes 
i del seus comportaments sexuals extrems. La se-
lecció sexual és aquella pressió de selecció que 
afavoreix trets que incrementen la competitivitat 
d’un individu per procurar-se parella i fertilitzaci-
ons. D’altra banda, l’evidència empírica suggereix 
que les estructures reproductores es diversifiquen 
molt més ràpidament en grups d’artròpodes ca-
racteritzats per sistemes de reproducció de tipus 
poliàndric, on una sola femella copula amb múlti-
ples mascles, que és justament el més generalit-
zat en aranyes (Arnqvist, 1998). Existeixen dues 
hipòtesis principals per explicar com la selecció 
sexual ha modelat la diversitat de morfologies i 
comportaments sexuals en les aranyes: la coevo-
lució antagonista o conflicte sexual, i la selecció 
sexual (críptica) de la femella. La principal diferèn-
cia entre ambdós models de selecció sexual és 
que en el primer se seleccionen les femelles que 
prioritzen la fecunditat mentre que en el l’altre, se 
seleccionen les femelles que afavoreixen la quali-
tat de la descendència (Eberhard, 2004). 
La coevolució antagonista o conflicte sexual 
es dona quan l’aptitud (fitness) d’un individu del 
sexe A augmenta si té una eina que pot alterar el 
comportament d’un individu del sexe B, a expen-
ses d’un cost en l’aptitud d’aquest últim (Kokko 
i Jennions, 2014). En aquest context, i tenint en 
compte la poliàndria, els trets genitals dels mas-
cles evolucionarien per tal de manipular la fre-
qüència de les còpules de les femelles en contra 
dels seus interessos (Kuntner et al., 2016). Alguns 
exemples de costos sobre les femelles serien la 
pèrdua d’oportunitats per alimentar-se, ovoposi-
tar o realitzar altres activitats vitals; l’allargament 
excessiu de les còpules que redueix la possibili-
tat de copular amb altres mascles, el forçar-la a 
fer inversions prematures o llargues en ovoposici-
ons desavantatjoses, així com una exposició més 
gran a depredació, o malalties venèries. Potser el 
cas més extrem de manipulació de la capacitat 
reproductora de la femella per part dels mascles 
és la mutilació femenina post-còpula, com ha es-
tat recentment demostrat en l’espècie d’araneid 
Larinia jeskovi, on els mascles després de copu-
lar trenquen una part de l’estructura genital exter-
na de la femella (l’escapus), impedint que pugui 
copular de nou amb altres mascles (Mouginot et 
al., 2015). D’altra banda, en l’espècie Harpactea 
sadistica (familia Dysderidae) s’ha descrit l’exis-
tència d’inseminació traumàtica, és a dir, de la 
intromissió subcutània de l’òrgan copulador en 
l’ opistosoma de la femella, en lloc de a l’úter. 
L’explicació adaptativa d’aquest comportament 
seria evitar la competència espermàtica per part 
de mascles que acaparen la femella i garantir la 
pròpia paternitat (Rezac, 2009). Com en altres 
espècies de la família Dysderidae, les espècies 
del gènere Harpactea tenen una espermateca de 
tipus cul-de-sac, de manera que l’esperma del 
primer mascle és desplaçat cap enrere per l’es-
perma dels mascles posteriors. Com que la fer-
tilització té lloc a l’úter extern, l’esperma present 
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o més proper a aquesta estructura s’assegura la 
paternitat. En el cas de H. sadistica, l’esperma 
inoculat es desplaça als ovaris on fecunda els 
ous. D’aquesta manera el primer mascle s’asse-
gura la paternitat.
Tot i això, alguns autors sostenen que les 
observacions i dades disponibles sobre l’evolu-
ció dels caràcters sexuals s’expliquen millor per 
l’existència de selecció sexual (críptica) de la fe-
mella (Eberhard, 2004; Eberhard i Huber, 2010). 
En aquest cas, és la femella la que selecciona 
el millor mascle amb el qual tenir descendència, 
probablement basant-se en trets que reflectei-
xen la seva habilitat per sobreviure en l’ambient. 
Existeixen nombrosos exemples que suggereixen 
que és la femella la que selecciona senyals dels 
mascles que indiquen la seva aptitud. Aquests 
senyals poden ser o bé trets fenotípics, com ara 
colors, forma o mida del cos i dels apèndixs, o bé 
de comportament, com ara balls nupcials o sons 
produïts amb les extremitats. Els mascles de les 
aranyes paó australianes del gènere Maratus (fa-
mília Salticidae), per exemple, tenen opistosomes 
acolorits i amb expansions laterals que mostren a 
les femelles mentre realitzen moviments estereoti-
pats amb les potes i el cos. En canvi, els mascles 
de les aranyes de trampetes mediterrànies del gè-
nere Cteniza busquen activament nius de femelles 
i quan els troben, repiquen amb els pedipalps so-
bre les portes dels seus caus. Les femelles res-
ponen, o bé acceptant la còpula o bé, capturant 
i devorant els mascles. La capacitat de selecció 
d’un mascle particular per part de la femella, no 
es redueix a la còpula, sinó que pot donar-se a 
partir de l’esperma. Per exemple, s’ha observat 
que en l’espècie Silhouettella loricatula (família 
Oonopidae), la femella distribueix l’esperma dels 
mascles amb els quals ha copulat en diferents re-
servoris dins de l’úter, i pot rebutjar determinat es-
perma expulsant-lo a l’exterior abans que aquest 
s’activi (Burger, 2007). En un altre cas, la capacitat 
de decisió de la femella sobre la còpula i la fecun-
dació sembla estar darrere la sorprenent evolu-
ció d’un comportament recentment descobert a 
l’aranya de teranyina orbicular Caerostris darwini. 
Els mascles d’aquesta espècie practiquen el sexe 
oral, consistent en la salivació del mascle sobre 
la zona genital externa femenina, abans, durant 
i després de la còpula. Tot i que es desconeix el 
significat evolutiu d’aquest comportament, s’ha 
proposat que podria indicar a la femella la qualitat 
del mascle, o bé podria tenir a veure amb la com-
petència espermàtica (Gregoric et al., 2016).
Cal destacar que no tots els trets sexuals són 
producte de les interaccions entre ambdós sexes. 
En situacions amb una alta densitat de mascles, 
per exemple, és freqüent que se seleccionin po-
sitivament trets com l’agressivitat o la seva mida 
més gran, cosa que els permet foragitar els seus 
competidors del mateix sexe. Per exemple, en el 
saltícid Lyssomanes viridis, la mida i el color dels 
quelícers i les potes anteriors, estan sota selecció 
positiva pel seu ús directe en la lluita, així com a 
senyals visuals de l’habilitat de l’individu per lluitar 
(Tedore i Johnsen, 2012). 
Dimorfisme sexual i canibalisme
Entre les aranyes s’hi troben alguns dels ca-
sos més espectaculars de dimorfisme sexual 
extrem (SSD, per les seves sigles en anglès) ob-
servats en animals terrestres (Foellmer i Moya-
Laraño, 2007). Es parla d’SSD extrem quan un 
dels sexes, generalment la femella, és almenys 
dos cops més gros que l’altre sexe. Aquest tret, 
que ha evolucionat independentment diversos 
cops dins les aranyes (Hormiga et al., 2000), 
apareix sobretot en les aranyes que fan tera-
nyines aèries (Araneoidea) (fig. 3) i en les ara-
nyes cranc o de les flors (família Thomisidae), on 
s’han descrit casos on les femelles pesen fins 
a 100 cops més que els mascles! No s’ha ob-
servat que existeixi cap correlació entre la mida 
dels sexes, tot i que és possible que aquesta si-
tuació depengui del grup taxonòmic, i no sembla 
existir una relació al·lomètrica consistent amb la 
regla de Rensch, que diu que en les espècies 
Figura 3. Exemple de dimorfisme sexual. En primer pla 
el mascle i en el segon la femella de l’espècie d’aranyes 
constructores de teles orbiculars Argiope lobata 
(fotografia: © Eva de Mas, tots els drets reservats).
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amb dimorfisme en la mida, aquest augmenta si 
el sexe més gran és el mascle, però es redueix si 
ho és la femella (Foellmer i Moya-Laraño, 2007). 
Pel que fa a l’origen evolutiu i manteniment de 
l’SSD, sembla que aquest estaria associat prin-
cipalment a la selecció positiva per l’augment de 
la fecunditat en les femelles d’aranyes (Kuntner 
i Elgar, 2014), és a dir, que surt més avantatjós 
per a les femelles ser més grans per la seva fe-
cunditat més alta. Tot i això, és probable que 
existeixin pressions de selecció diferents sobre 
ambdós sexes, ateses les diferències ecològi-
ques entre aquests. S’ha de tenir en compte que 
en la major part dels casos, els mascles són el 
sexe que, després de la maduració, abando-
na el tipus de vida juvenil que comparteix amb 
les femelles, per esdevenir un cercador actiu 
de parella. Aquest fet per tant, s’ha de tenir en 
compte, i s’han proposat tot un seguit d’hipò-
tesis per explicar les possibles restriccions so-
bre la mida dels mascles. Així, la hipòtesi de la 
gravetat, proposa que els mascles més petits 
serien seleccionats positivament quan aquests 
han d’escalar per arribar a les femelles, tal i com 
es dóna en les aranyes de teles aèries i en les 
aranyes cranc (Moya-Laraño et al., 2002; Foell-
mer i Moya-Laraño, 2007; Moya-Laraño et al., 
2009). D’altra banda, el model de la mortalitat 
diferencial (Vollrath i Parker, 1992) postula que 
la mobilitat més gran es tradueix també en una 
mortalitat més alta dels mascles, el que compor-
ta també un relaxament de la competència, ja 
que la probabilitat d’encontre és més petita. En 
aquest escenari, la selecció afavoriria mascles 
més petits que maduren abans i que, per tant, 
minimitzen els riscos de mort prematura com a 
juvenils. Aquesta última hipòtesi ha estat con-
firmada en estudis recents, on s’ha trobat que 
hi ha una relació negativa significativa entre la 
mortalitat diferencial i el dimorfisme sexual (Mas 
et al., 2009). 
A més, s’ha demostrat que el fet que una 
espècie tingui dimorfisme sexual, és un factor 
important, tot i que no l’únic, per a què també 
s’hi doni canibalisme sexual (Wilder et al., 2009). 
D’aquí es desprèn que les femelles d’aranyes 
que practiquen el canibalisme ho fan principal-
ment perquè poden (són més grans i els mascles 
estan indefensos durant la còpula) i perquè tenen 
gana (fig. 4). A causa que alguns grups d’aranyes 
llop del gènere Allocosa presenten una inversió 
de rols sexuals, cosa que vindria a ser un tipus 
de transvestisme, s’ha pogut estudiar més pro-
fundament la importància de la mida en el ca-
nibalisme. En les aranyes llop, són les femelles 
les que generalment construeixen els nius on hi 
esperen als mascles, amb els quals poden deci-
dir copular-los o, en cas que no els agradin, ca-
nibalitzar-los. Curiosament, en algunes espècies 
d’Allocosa, és el mascle el sexe més gros i el que 
fa el niu (fig. 5), de manera que llavors és la fe-
mella qui busca activament els nius dels mascles 
i la que, atès el cas, és canibalitzada (Aisenberg 
et al., 2009; Bidegaray-Batista et al., 2017). Evi-
dentment, els mascles de les aranyes han res-
post evolutivament al canibalisme tot desenvolu-
pant un seguit d’adaptacions morfològiques i de 
comportament per evitar ser devorats abans de 
Figura 5. Exemple d’inversió de rols sexuals. Mascle de 
l’espècie d’aranya llop Allocosa senex dins el niu que ell 
mateix ha excavat a la sorra, en dunes a platges de les 
costes d’Uruguai (fotografia: © Marcelo Casacuberta, tots 
els drets reservats).
Figura 4. Exemple de canibalisme sexual. Femella de 
l’espècie d’aranya llop Lycosa hispànica arrossegant un 
mascle de la mateixa espècie en els quelícers (fotografia: 
© Eva de Mas, tots els drets reservats).
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la còpula. Un dels casos més coneguts de cani-
balisme sexual es dona en l’espècie australiana 
de vídua negra, Latrodectus hasselti, on existeix 
un important dimorfisme sexual. Quan estan co-
pulant, els mascles d’aquesta espècie fan una 
tombarella, situant el seu opistosoma enfront 
dels quelícers de la femella, que reacciona men-
jant-se’l. Tanmateix, les femelles d’aquesta es-
pècie tenen quatre espermateques, la qual cosa 
no garanteix que un mascle, amb una sola còpu-
la, pugi acaparar tota la descendència. Per tal de 
poder copular una segona vegada, i omplir així 
totes les espermateques, garantint-se la fecun-
dació, els mascles han desenvolupat una cons-
tricció a l’opistosoma, que els permet sobreviu-
re més temps a l’atac de la femella i copular-hi 
una segona vegada (Andrade et al., 2005). Una 
altra estratègia que ha aparegut en certs grups 
d’aranyes (famílies Pisauridae i Trechaleidae) és 
l’oferiment de regals, generalment preses embo-
licades en seda, dels mascles cap a les feme-
lles i que aquestes accepten gratament per ali-
mentar-se’n (Toft i Albo, 2016). És llavors que el 
mascle aprofita per realitzar la còpula. Com que 
aconseguir preses no sempre és fàcil, en alguns 
grups (p. ex. Paratrechalea) els mascles oferei-
xen regals falsos, consistents o bé només en 
seda, o bé en restes de presa ja consumida. Tot 
i que la femella sembla acceptar aquests regals, 
pot respondre posteriorment i reduir  el temps 
de còpula, la venjança és un plat que se serveix 
fred. Una forma més extrema que han trobat els 
mascles per defensar-se és immobilitzar la pare-
lla abans de la còpula, generalment embolicant-li 
les potes anteriors amb seda, el que s’anomena 
vel nupcial. Estudis recents han demostrat que 
en l’espècie Pisaurina mira, el comportament de 
lligar les potes de la femella amb seda, beneficia 
l’èxit reproductor dels mascle, minimitzant el ca-
nibalisme (Anderson i Hebets, 2016). 
Fidelitat fins a la mort: l’evolució de la 
monogínia a les aranyes
Tot i que, com hem comentat anteriorment, 
la majoria d’aranyes copulen amb més d’un in-
dividu del sexe contrari (poliàndria i poligínia), la 
monogínia, és a dir, la còpula exclusiva amb una 
femella, també ha evolucionat independentment 
en diferents grups d’aranyes (Miller, 2007). S’ha 
observat que l’evolució d’aquest comportament 
es dona sobretot, quan en una espècie amb di-
morfisme sexual existeix una proporció esbiai-
xada de l’abundància a favor dels mascles, ja 
que, en aquests casos, és difícil poder garantir 
la paternitat (Schneider i Michalik, 2011). D’altra 
banda, tots dos factors, dimorfisme i l’esbiaix en 
l’abundància de mascles, estan probablement 
correlacionats, ja que el dimorfisme sexual seria 
una conseqüència de la maduració més ràpida 
i avançada dels mascles, que alhora suposa un 
augment de la proporció de mascles madurs en 
la població (Miller, 2007). Per tal de garantir l’èxit 
de la monogàmia, els mascles han desenvolu-
pat diferents estratègies per protegir la paternitat 
exclusiva. Com que els mascles monògams no 
tenen cap valor reproductiu residual després de 
la còpula, poden, per tant, maximitzar la inver-
sió amb qualsevol adaptació, per radical que si-
gui, que incrementi la paternitat, per exemple, el 
sacrifici sexual o la mutilació genital. En aquest 
sentit, s’ha demostrat que en algunes aranyes 
existeix una relació entre l’emasculació o muti-
lació genital (mascles castrats) i el canibalisme 
sexual, per oferiment o mort del mascle (Miller, 
2007). Altres estratègies per evitar la promiscuï-
tat de la femella (és a dir, la poliandria) inclouen la 
defensa de la femella d’altres mascles, allargar al 
màxim la còpula, injectar productes per reduir la 
possibilitat que la femella torni a copular o tapo-
nar els orificis femenins per evitar noves copules, 
per exemple mitjançant taps de seda o parts del 
bulb (o el bulb complet) (Nakata, 2016). Un cas 
extrem d’aquest últim comportament és la mort 
espontània dels mascles de Dolomedes tenebro-
sus. El mascle d’aquesta espècie queda literal-
ment enganxat a la femella, i per tant, obturant 
l’orifici genital, cosa que evita de forma radical 
que la femella pugui copular amb cap altre mas-
cle (Schwartz et al., 2013).
Gegants i nans, paons, promiscuïtat, sexe oral, 
castració, bondage, necrofília..., en aquest article 
hem repassat alguns dels sorprenents comporta-
ments i caràcters sexuals extrems que exhibeixen 
les aranyes, resultat de milions d’anys d’una evo-
lució dirigida a augmentar tant la quantitat com la 
qualitat de la descendència. Esperem haver con-
tribuït amb aquest treball a familiaritzar el lector 
a aquests apassionants organismes, per tal de 
respectar-los i admirar-los, i haver encès una es-
purna de curiositat per tal de seguir aprofundint 
en el seu coneixement. Tot i les revelacions sobre 
la seva vida sexual fetes en aquest article, les ara-
nyes segueixen amagant moltíssims secrets...
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